













   1a. 작은 남자 아이가 귀엽게 생겼다.
   1b. 작은 남자 아이가 예쁘게 생겼다.
2. 小さな女の子（の外見）がかわいい．
   2a. 작은 여자 아이가 귀엽게 생겼다.
   2b. 작은 여자 아이가 예쁘게 생겼다.
3. その男性（の外見）はかわいい．
   3a. 그 남자는 귀엽게 생겼다.
   3b. 그 남자는 예쁘게 생겼다.
4. その女性（の外見）はかわいい．
   4a. 그 여자는 예쁘게 생겼다.

















































① 생긴 모양이 아름다워 눈으로 보기에 좋다.（外見が美しく，見た目が良い）
　　例）예쁜 여자/얼굴이 예쁘다/옷이 예쁘다/그녀는 인형처럼 예뻤다.
　　　　（きれいな女性/顔がきれい/服がきれい/彼女は人形のようにきれいだった）
② 행동이나 동작이 보기에 사랑스럽거나 귀엽다.（行動や動きが見る限り，愛らしい）
　　例）하는 짓이 예쁘다/걸음걸이가 참 예쁘구나.
　　　　（することが愛らしい/歩き方がとてもきれいだ）
③ 아이가 말을 잘 듣거나 행동이 발라서 흐뭇하다.
　　　　（子供が言うことをよく聞き，または行動が正しく、ほのぼのだ）
　　例）말을 잘 들어서 참 예쁘구나./이리 가져오면 예쁘지.
　　　　（言うことをよく聞いて本当にかわいいな/ここに持って来たらかわいいね）
　귀엽다
　예쁘고 곱거나 또는 애교가 있어서 사랑스럽다.
　　（かわいくて，または愛きょうがあり，愛らしい）





　생김새나 행동이 사랑을 느낄 만큼 귀여운 데가 있다.
　　（形や行動が愛しく思えるほど，かわいいところがある）







① （어여쁘다） prety， lovely， good-looking
② （사랑스럽다） lovely， charming， sweet
（=귀엽다 사랑스럽다）
　　例）이리예쁜 우리 아기를 두고 밉다고 하다니.
　　　（こんなかわいい私の赤ちゃんを醜いと言うなんて）
　귀엽다
（예쁘고 사랑스럽다）cute， charming， sweet
（=깜찍하다 사랑스럽다 예쁘다）










①　생긴 모양이 아름답고 귀엽다. （外見がきれいで，かわいい）
　例）그 수예 작품은 어찌나 정교하고 예쁜지 내가 소중하게 간직하면서
　　　　수시로 꺼내 보곤 하는 것이었다.
　　　（その刺繍の作品はとても洗練されていてきれいなので，私が大事にしながら
　　　頻繁に取り出して見たりする物でした）
②　누가 어떠한 대상에 대하여 귀엽고 사랑스러운 느낌이 들다.
　　　（誰かがある対象に対して、かわいくて愛らしい気持ちになる）




① 예쁘고 사랑스럽다. （かわいくて愛らしい）
　例）아주 귀여운 강아지 한 마리를 방에서 기를 때였다.
　　　（非常にかわいい子犬一匹を部屋で飼っていた時だった）
② 예쁘고 사랑스럽게 느껴지다. （かわいくて愛らしく思える）
　例）용길이는 유미가 귀엽기만 해서 썰매에 태웠다.
　　　（ヨンギルはユミがかわいくて，そりに乗せた）
　사랑스럽다
　사랑하고 싶을 만큼 귀엽다. （愛しいと思えるほどかわいい）
　例）푸른 하늘 저 편에， 여옥의 사랑스러운 얼굴이 아득히 떠올라 보인다.
　　　（青空の向こう側に、ヨオクのかわいい顔が浮かび上がる）
　깜찍스럽다
① （모습이） 작고 귀엽다（姿が小さくてかわいい）
　例）귓밥에 대롱대롱 매달린 귀걸이가 깜찍스럽고 귀엽다.
　　　（耳たぶにぶらぶら下がったイヤリングがキュートでかわいい）
② 몸집이나 나이에 비하여 너무 영악스럽거나 약삭빠르다.
　（体の大きさや年齢に比べてあまりにも賢くて行動が速い）





① （모습이） 작고 귀엽다（姿が小さくてかわいい）
　例）나리는 깜찍하게 피아노 앞에 앉아 고사리 같은 손으로 건반을 두드리고 있었다.
　　　（ナリはかわいらしくピアノの前に座り，小さな手で鍵盤をたたいていた）
② 몸집이나 나이에 비하여 너무 영악스럽거나 약삭빠르다.








































1. 제 방은 쓰레기가 하나도 없는 고운（→깨끗한） 방입니다.
　　（私の部屋はゴミひとつないきれいな部屋です）





















 Ｗords don't just combine with chosen other words， they combine with chosen meanings.
Many uses of words and phrases show a tendency to occur in a certain semantic environment.  
またMichael Hoey（1991） は，意味的韻律（Semantic prosody）について次のように述べている．
そして‘chilly’の単語と特定の意味的韻律（この場合，意味項目に近い）がどのような頻度で関
係しているのかを表に表している：
  Semantic prosody occurs when a word associates with a particular set of meanings. So, for 










a decidedly chily -10C4%14temperature
a chily patient3%9il people
a chily patient2%8watery things
a chily bathtub27%96metaphorical
a chily lavatory atendant2%6people






　Even semantic prosody is insuficient to account fuly for how words are used.  There is a world 
beyond colocation and semantic prosody， namely that of coligation.　Coligation can be defined as 
‘the grammatical company a word keeps and the positions it prefers’.

















～시간 가는 줄을 모르겠다（時間が過ぎるのが分からない）　
意味사랑스럽다귀엽다예쁘다主体となる名詞項目































할아버지는 손녀가 귀여워서 어쩔 줄을 모른다.
（おじいさんは孫娘がかわいくてどうしようもない.）
나이가 들수록 손자의 재롱이 귀여워서 시간 가는 줄을 모르겠다.
（年をとるほど孫息子の愛嬌がかわいくて時間が過ぎるのが分からない.）






























그가 깔끔하게 밥 먹는 모습이 참 예뻐보인다.
（彼がきれいにご飯を食べている様子にとても好感が持てる.）
아이가 너무 귀여워서 깨물고 싶다．
（子供がとてもかわいくて噛んでしまいたい.）
몹시 사랑스러운 아이 
（とてもかわいい子供）
그 언니는 어찌나 예쁜지.
（あのお姉さんはなんとかわいいのだろう.）












　　　　귀여운 자식 매로 키운다.
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